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Tijekom rujna i listopada 2018. godine nastavljena su arheološka istraživanja crkve Sv. Martina na lokalitetu Prozorje 
(Martin-Breg) u Dugom Selu. U ovoj kampanji završena su istraživanja broda crkve (sonda VI), sve do glinenoga sloja 
zdravice, a pritom su pronađena i istražena 43 groba. U 21 grobu pronađeni su posebni nalazi, pri čemu se većinom radi o 
dijelovima odjeće i obuće (gumbi, kopče, ušice i kukice, nazuvke i sl.) te nabožnim predmetima (medaljice, križevi, krunice 
i brevari) koji su pronađeni u njih 13, dok je novac pronađen u tri groba. Nije pronađeno mnogo nakita, no ističe se zlatni 
prsten sa staklenom krunom koji je pronađen unutar groba 275. Značajan nalaz – unutar korpusa novovjekovnih nalaza 
– su i sljepoočničarke pronađene uz fragmentarne ostatke lubanje u grobu 293, od kojih su neke imale završetak u obliku 
slova S. Kripta izrađena od opeka, koja se nalazila u središtu broda, istražena je i ispražnjena do kraja – čini se da su ostaci 
pokojnika iz kripte bili ekshumirani, vjerojatno kada je crkva bila napuštena, no pronađeni su brojni nalazi. Otkrivena su i 
dva zida izgrađena od nepravilnoga kamenja (SJ 1598 i 1603) koji izlaze ispod zapadnoga zida broda crkve te se pružaju u 
smjeru istoka. Za sada funkcija tih zidova nije jasna, vjerojatno je riječ o ostacima starije građevine.
Ključne riječi: crkva sv. Martina, sakralna arhitektura, Prozorje, Martin-Breg, novi vijek, grobovi
The archaeological excavations of the church of St Martin on the site of Prozorje (Martin-Breg) in Dugo Selo were continued 
in September and October 2018. This campaign completed the excavations in the church nave (trench VI) up to the clay layer 
of untouched soil, finding and exploring 43 graves. This year’s 21 graves contained separate finds, which were mostly items of 
clothing and footwear (buttons, buckles, pins and hooks, slippers etc.) and religious items (medals, crosses, rosaries, breverls), 
which were found in 13 graves, while money was found in three graves. Not much jewellery has been found; one outstanding 
piece is a gold ring with a glass crown, found inside grave 275. Significant finds within the corpus of modern finds are the 
temple hair ornaments found next to the fragmented remains of a skull in grave 293, some of them with S-shaped terminals. 
The brick crypt in the middle of the nave was completely explored and emptied; the remains of the dead from the crypt seem 
to have been exhumed, probably when the church was abandoned, but there were numerous finds anyway. Also, the excava-
tions uncovered two walls of irregular stones (SU 1598 and 1603), starting under the western wall of the church nave and 
stretching towards the east; it is still unclear what they were for, but they are probably the remains of an older structure.
Key words: Church of St. Martin, sacral architecture, Pozorje, Martin-Breg, Modern Ages, graves
Tijekom rujna i listopada 2018. godine provedena 
su arheološka istraživanja crkve Sv. Martina na lokalitetu 
Prozorje (Martin-Breg) pored Dugog Sela.1 Istraživanja 
1 Arheološka istraživanja vodio je dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik In-
stituta za arheologiju, a zamjenik voditelja bio je Sebastijan Stingl, mag. ar-
cheol. U istraživanjima su sudjelovali i mag. archeol. Tea Kokotović, Jelena 
Maslać, Marko Skuliber i Ivan Vidović te studenti/apsolventi arheologije 
Marko Babeli i Karlo Srdoč. Uz njih su bila angažirana i dva fizička radnika, 
koje je osigurala Župa sv.Martina.
su vođena stratigrafskom metodom, a pojedine situacije 
kao i mjesta pronalaska posebnih nalaza snimana su to-
talnom stanicom. Riječ je o nastavku istraživanja broda 
crkve (sonda VI) koja su – nakon osmogodišnjega pre-
kida – ponovno započeta 2017. godine. Budući da je u 
međuvremenu započela obnova svetišta crkve, skele po-
stavljene u istočnome dijelu broda (sl. 1) djelomično su 
otežale istraživanje i dokumentiranje, no usprkos tome 
ono je ipak uspješno provedeno.
J. Belaj, S. Stingl, Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2018. godine, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 173–177
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U ovogodišnjoj arheološkoj kampanji istražena je 
cijela površina broda crkve sv. Martina do glinenoga slo-
ja zdravice (SJ 1530). Pronađena su 43 groba, koji s 18 
grobova istraženih u arheološkoj kampanji 2017. godine, 
daju brojku od ukupno 61 groba unutar broda crkve. Ti-
jekom svih dosadašnjih arheoloških kampanja, u crkvi sv. 
Martina pronađeno je i istraženo 299 grobova, od kojih je 
većina iz razdoblja ranoga novog vijeka.
Većina istraženih grobova, osim onih najdublje 
ukopanih, ukopana je u često prekopavanom sloju tamno 
smeđe boje, SJ 1420. Taj je sloj izrazito bogat primjesama 
od kojih se posebno ističu fragmenti ljudskih kostiju te 
ostaci žbuke, ulomci opeka i sitno kamenje. Zanimljiva 
je činjenica da su u prosjeku kosti pronađene u izmije-
šanome sloju znatno bolje sačuvane od onih pronađenih 
u grobovima, premda su nedvojbeno od njih starije. Na 
lokalitetu su često pronalažene uglavnom čitave lubanje, 
ali izvan grobova. Njihov smo položaj zabilježili totalnom 
stanicom, no nismo ih uvodili u dokumentaciju kao gro-
bove. Posebno se ističe nalaz dječje lubanje (PN 882) s 
otiskom parte.
U ovogodišnjoj kampanji nastavili smo istraživati 
lani uočene strukture, a otkrivene su i pojedine nove. U 
izvješću ćemo se osvrnuti na najznačajnije istražene gro-
bove i strukture.
U 21 grobu pronađeni su posebni nalazi, pri čemu 
se većinom radi o dijelovima odjeće i obuće (gumbi, kop-
če, ušice i kukice, nazuvke i sl.) te nabožnim predmetima 
(medaljice, križevi, krunice i brevari) koji su pronađeni u 
njih 13, dok je novac pronađen u tri groba.
Posebnim nalazima obilovao je grob 265 koji se 
nalazio u jugoistočnome dijelu broda crkve (sl. 2). Bio 
je pokriven opekama SJ 1448 koje su, nakon što se lijes 
raspao, propale unutar ukopa SJ 1531. Prilikom ukapanja 
pokojnika iz groba 265, ostaci ranijih grobova pogurani 
su u stranu, čemu svjedoče mnogobrojne kosti pronađe-
ne uz rubove ukopa SJ 1531. Ostaci lijesa iz groba 265 
bili su okruženi vijencem od fragmenata opeka. Većina 
posebnih nalaza nalazila se na području prsnoga koša i 
trbuha na kojem su bile sklopljene pokojnikove ruke u 
kojima je držao krunicu od međusobno povezanih karika, 
na kraju koje s nalazio latinski križ s prikazom. Krunicu 
su krasila i dva osobito oblikovana zrna: jedno od njih je 
tzv. Arma Christi zrno koje predstavlja stup za koji je Isus 
bio privezan, a drugo predstavlja zvono (sl. 3). Uz kruni-
cu je nađen i Bisamampfel, posudica u obliku kugle, koja 
je sadržavala intenzivne mirise, najčešće mošus, a bila je 
omiljen završetak krunica u 15. i 16. stoljeću (Azinović 
Bebek 2012: 200). Na žalost, Bisamampfel na krunici iz 
groba 265 je u iznimno lošem stanju i upitno je hoće li se 
uspjeti rekonstruirati. Pokojnik je na sebi najvjerojatnije 
nosio prsluk koji se zakopčavao ušicama i kukicama, ali i 
većim plosnatim gumbima kojih je pronađeno tridesetak. 
Osim navedenoga, u grobu se nalazila i jedna pređica, dva 
jantarna zrna, lijeve i desne nazuvke te jedan za sada nei-
dentificirani novac i brončani predmet nepoznate namje-
ne. U naknadno prosijanoj zapuni pronađen je brončani 
kalotasti gumb s cvjetnim motivom te nekoliko bronča-
nih kukica.
U istraživanjima nije pronađeno mnogo nakita, no 
ističe se zlatni prsten sa staklenom krunom koji je prona-
đen unutar groba 275 (sl. 4). Prsten je bio sužen kako bi 
stao na prst najvjerojatnije mlade djevojke pokopane u 
navedenome grobu. Na to da je riječ o mladoj djevojci 
upućuju nas i ostaci parte pronađene oko lubanje. Zna-
čajan nalaz su i sljepoočničarke pronađene uz fragmentar-
ne ostatke lubanje u grobu 293, od kojih su neke imale 
završetak u obliku slova S (sl. 5). Položaj sljepoočničarki 
upućivao je na orijentaciju groba sjever – jug; druge kosti 
ovoga groba nisu sačuvane. U blizini groba 293 nalazio se 
grob djeteta 241, pronađen prilikom arheoloških istraži-
vanja 2017. godine, koji je (također) bio orijentiran sjever 
– jug.
Kripta SJ 1421, koja se nalazila otprilike u sredini 
broda, istražena je i ispražnjena do kraja (sl. 1). Bila je 
izrađena od opeka, a svod je bio lučnoga oblika. Opeke 
svoda bile su posložene usporedno sa smjerom pružanja 
kripte (istok – zapad), dok su u zidovima bile posložene 
Sl. 1  Pogled na brod crkve tijekom istraživanja (snimio: S. Stingl)
Fig. 1  Church nave during the excavation (photo: S. Stingl)
J. Belaj, S. Stingl, Archaeological research of the church of St Martin in Prozorje in 2018, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 173–177
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Sl. 2  Grob 265 (snimio: S. Stingl)
Fig. 2  Grave 265 (photo: S. Stingl)
Sl. 3  Posebni nalazi iz groba 265 (PN 827) (snimio: S. Stingl)
Fig. 3  Special finds from grave 265 (SF 827) (photo: S. Stingl)
Sl. 4  Zlatni prsten iz groba 275 (PN 1067) (snimio: S. Stingl)
Fig. 4  Gold ring from grave 275 (SF 1067) (photo: S. Stingl)
okomito. Korištene su dvije vrste opeka sličnih dimenzi-
ja i težine, a na nekim mjestima je korišteno i plosnato 
kamenje. Iz sjevernoga zida kripte protezao se odvod SJ 
1586 kojega smo pratili do ispod sjevernoga zida broda 
crkve, a najvjerojatnije je služio za odvodnju vode iz krip-
te (sl. 6). Stepenice kojima se ulazilo u kriptu nalazile su se 
na istoku, a bile su posložene na sloju prekopane zdravice 
izmiješane s ostacima opeka. Kripta je presjekla mnoge 
starije grobove, a da se unutar broda crkve ukapalo i na-
kon njene izgradnje svjedoči grob 280 čija je lijeva strana 
kostura položena na njezin južni zid. Unutar kripte nije 
pronađen niti jedan cjeloviti kostur, ali su zato pronađe-
ne mnogobrojne ljudske kosti, ostatci ljesova ili drvenih 
greda te mnoštvo posebnih nalaza (sl. 7), u prvome redu 
dijelova odjeće (ponajviše gumba) i nabožnih predmeta, 
od kojih se brojnošću ističu zrna krunice od visoko polira-
noga ugljena, gagata. Unutar kripte, uz njen sjeverni zid, 
nalazio se ukop SJ 1544 ispunjen crnom rahlom zemljom 
u kojoj je pronađeno nekoliko lubanja, dugih ljudskih ko-
stiju te nabožnih predmeta i dijelova odjeće. Sve u svemu 
– čini se da su ostaci pokojnika iz kripte bili ekshumirani, 
vjerojatno kada je crkva bila napuštena.
Grobna konstrukcija SJ 1456, koja se nalazila pred 
ulazom u svetište, također je istražena i ispražnjena do 
kraja. Unutar grobne konstrukcije pronađen je samo 
jedan grob, grob 264, koji se nalazio neposredno ispod 
ožbukanoga dna grobne konstrukcije SJ 1429 istražene 
J. Belaj, S. Stingl, Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2018. godine, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 173–177
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Sl. 5  S-karičice iz groba 293 (PN 1115) (snimio: S. Stingl)
Fig. 5  Temple rings with S-shaped terminals from grave 293 (SF 1115) (photo: S. 
Stingl)
i ispražnjene prošle godine (Belaj, Stingl 2018), a koja ju 
je presjekla. Uz pokojnika su pronađeni medaljica i križ s 
trolisnim završecima. S obzirom na samo jedan pronađen 
grob, pretpostavljamo da je po završetku njena korištenja, 
ona bila prekopana i nasipana slojevima žute zemlje slične 
zdravici, s malo primjesa i ljudskih kostiju. Kada se i zašto 
to dogodilo ostaje nejasno. Možda se ukazala potreba za 
utvrđivanjem ovoga prostora, neposredno pred ulazom 
u svetište crkve. Zbog sačuvanoga groba 264 pretpostav-
ljamo da je prekopana nakon ili istodobno s izgradnjom 
grobne konstrukcije SJ 1429. Pri dnu sjevernoga i juž-
noga zida grobne konstrukcije SJ 1456 pronađene su po 
dvije rupe koje su služile za umetanje drvenih greda. Sama 
konstrukcija izrađena je od pretežno nepravilnoga kame-
nja bijelosivkaste boje, ali i fragmenata opeke i kvarca 
međusobno povezanih bijelom žbukom. Prilikom njene 
razgradnje pronađen je srebrni ugarski novac (PN 1089).
Uz sjeverni zid broda crkve pronađeni su ostaci naj-
vjerojatnije bočnoga oltara. Isticao se jedan poveći kameni 
blok pravilnoga oblika na čijem se južnome licu nalazila 
žbuka SJ 1576, čiji ostaci su pronađeni ispod urušenja SJ 
1575, prilikom kojeg se ona odlijepila s oltara. Na kame-
nom bloku, koji je činio temelj oltara, bile su posložene 
opeke i kamenje međusobno povezani čvrstom žbukom.
Iz zapadnoga zida broda crkve, u smjeru istoka, 
pružaju se dva zida (SJ 1598 i 1603) izgrađena od ne-
pravilnoga kamenja bijele i bijelo-sive boje međusobno 
povezanoga žutom ili žutozelenkastom žbukom. Za sada 
Sl. 6  Pogled na brod crkve na kraju istraživanja (snimio: S. Stingl)
Fig. 6  Church nave at the end of the excavation (photo: S. Stingl)
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Sl.7  Pogled s istoka na kriptu SJ 1421 tijekom istraživanja s označenim 
pozicijama posebnih nalaza (snimio: J. Belaj)
Fig. 7  Crypt SU 1421 seen from the east during the excavation with marked posi-
tions of special finds (photo: J. Belaj)
funkcija tih zidova nije jasna, vjerojatno je riječ o ostaci-
ma starije građevine. Detaljna analiza ostataka arhitekture 
tek slijedi. Spomenuta kripta SJ 1421 smjestila se između 
dva navedena zida. Južni od njih, SJ 1603, presječen je 
bazom za stup SJ 1439 (ostatak zida SJ 1566 vrlo vjero-
jatno je nastavak zida SJ 1603). Na sjevernome zidu SJ 
1598 nalazio se grob 300 koji je bio devastiran prilikom 
izgradnje kamene strukture SJ 1596, koja je djelomično 
sjela na ostatke zida SJ 1598. Većina kostiju nedostaje, ali 
se ističu ostaci dugih kostiju ruku. Uz desnu ruku prona-
đen je caravaca križ sa zrnom. Caravaca križ na sebi ima 
dvije poprečne grede, a sve imaju tulipanaste završetke. 
Taj tip križa učestalo se koristi tijekom 16. i 17. stoljeća, 
ali se zbog njegove prevelike popularnosti među prazno-
vjernim pukom, već 1678. godine izdaju prve zabrane. U 
grobovima 18. stoljeća vrlo ga se rijetko pronalazi (Knez 
2010: 38; Azinović Bebek 2012: 164).
Tijekom kampanje prikupljene su 103 vrećice nala-
za. Većinom je riječ o željeznim čavlima te ulomcima ke-
ramike i stakla. Izdvojili smo 416 posebnih nalaza, među 
kojima su najbrojniji ostaci odjeće i obuće poput ušica 
i kukica i različitih gumba, ali i nazuvaka i potkova te 
pojasnih kopči i onih za obuću. Brojna su i zrna kruni-
ca različitih materijala i oblika te drugi nabožni predmeti 
poput medaljica, križića pa i brevara, a nađeno je i više 
primjeraka novca te ostaci tkanine.
Po završetku radova, sve su strukture još jednom do-
kumentirane fotografski te snimljene totalnom stanicom. 
Neki detalji su dodatno fotografirani. Čitavo istraženo 
područje broda prekriveno je geotekstilom i zasipano 
iskopanom zemljom.
Summary
During September and October 2018, archaeological research of 
the Church of St. Martin at the site Prozorje (Martin-Breg) in Dugo Selo 
continued. This campaign saw the conclusion of the investigation of the 
church nave (trench VI), which was excavated all the way to the archaeo-
logically sterile clay soil, and 43 graves were uncovered and investigated in 
the process. This year, special finds were recovered from 21 graves, mostly 
parts of clothing and footwear (buttons, clasps, loops and hooks, fastenings 
for gaiters etc.) as well as religious objects (medallions, crosses, rosaries and 
breverls), which were found in 13 graves, while three graves contained 
coins. Jewellery finds were scarce, the golden ring with a glass inset from 
grave 275 being the most significant among them. Another significant 
find – within the corpus of Modern Age finds – are the temple rings found 
alongside the fragmentary remains of a scull in grave 293, some of them 
having S-shaped terminals. A brick crypt positioned in the centre of the 
nave was investigated and completely cleared – it appears that the re-
mains of the deceased had been exhumed from the crypt, probably when 
the church was abandoned, but numerous finds were retrieved neverthe-
less. Two walls made of irregularly shaped stones were also discovered (SU 
1598 and 1603), protruding beneath the western wall of the nave and 
extending eastward – at the moment their purpose is unclear, they are 
probably the remains of an older building.
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